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货合同是由美国堪萨斯城交易所在 1 9 82 年 2 月 24 日引进的
价值线综合平均指数期货合同 ; 同年 4 月
,
芝加哥商品交易所
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全国上市公司家数已由 1 991 年的 14 家发
展到当前的 113 2 家
,
市价总值由 19 91 年的 109
.
19 亿增至




流通市值由 199 4 年的 9 37
.
9 4 亿元增至
12 6 1 0
.
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